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Untuk menjalankan aktivitas humas seharusnya diperlukan orang-orang yang 
berkompeten di bidang kehumasan sehingga aktivitas humas berjalan dengan 
semaksimal mukin. Fakta di lapangan terlihat pegawai di bagian humas maupun 
honorer kebanyakan tamatan SMA dibanding dengan kelulusan kehumasan. 
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan aktivitas humas dalam membangun 
image positif Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Dalam penelitian ini dibatasi pada 
masalah tentang aktivitas humas Kabupaten Bengkalis dalam membangun image 
positif, aspek pertama humas adalah melakukan aktivitas melayani masyarakat 
dan menyampaikan informasi serta menyusun kebijakan dan operasionalisasi 
organisasi menyebarluaskan program-program Pemerintah memfasilitasi setiap 
data yang dibutuhkan publik maupun instansi lain sehingga secara tidak langsung 
membangun image positif Pemerintah Kabupaten Bengkalis terhadap masyarakat. 
Metode Deskriptif Kualitatif yaitu menganalisis prosedur penelitian yang 
menghasilkan data Deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang 
dan perilaku yang dapat diamati langsung. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa 
humas Kabupaten Bengkalis telah melakukan aktivitas menyebarluaskan 
informasi tentang kebijakan dan program pemerintah, sesuai dengan Peraturan 
Daerah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta rincian 
tugas pada Sekretariat Daerah Bengkalis seperti aktivitas pengumpulan data 
informasi, dokumentasi, publikasi meliputi pembuatan sepanduk, 
baliho,videoTran, merilis berita, membuat majalah internal, buku kerja setiap 
tahun, dan membuat kalender setiap tahun.  sebagian besar publikasi mengunakan 
media online sehingga tidak terjangkau masyarakat pelosok Desa dikarenakan 
akses internet yang susah dan faktor SDM yang masih minim.serta tidak 
memanfaatkan baliho yang sudah dibuat Pemerintah.  
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ABSTRACT 
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To run the public relation activities, there should be competent people in the field 
of public relations so that the public relation activities can be maximally 
conducted. However, fact in the field shows that most staffs in the public relation 
section only graduated from senior high school (SMA). This research aims to 
explain the public relation activities in developing the positive image of Bengkalis 
government. This research is limited on the problem of the public relation 
activities of Bengkalis government in developing the positive image. The first 
aspect of public relation is to conduct an activity of community service, to deliver 
information, to design the policy and organizational operations, to spread the 
governmental programs, and to facilitate each data needed by the public and other 
institutions in order to develop the positive image of Bengkalis government 
among people. This thesis uses a descriptive-qualitative in which it analyzes data 
found from oral transcriptions and behaviors observed  descriptively in the form 
of written words . This thesis finds that the public relation of Bengkalis 
government has conducted activities to spread information about the policy and 
governmental programs based on the regional regulation (PERDA) No.80 2012 
about the basic task and function as well as detailed tasks at the Sekretariat 
Daerah Bengkalis such as activities of information data collection, documentation, 
publication which includes the making of billboards, banners, Videotrons, news 
releases, internal magazines, yearly workbooks, and yearly calendars. Publication 
mostly uses online media so that people from a remote area cannot access it  due 
to limited internet access and human resources. They also do not utilize the 
billboards made by the government. 
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